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Низкая Средняя Высокая 
Гипотеза «перевернутого U» 
Для создания положительной среды 
руководителю спасательной службы 
необходимо: 
  —Чаще и справедливо хвалить подчиненных. Если 
подчиненные столкнутся со стрессовыми ситуациями, 
они смогут  выполнить поставленную цель, так как будут 
уверены в собственных силах. 
 —Развивать конструктивное отношение к ошибкам. Как  
правило, пожарные, совершающие ошибки, сильно 
расстраиваются. Это  часто приводит к повышению 
возбуждения и тревожности, к изменению внимания, 
повышению мышечного напряжения, и в конечном итоге 
отрицательно сказывается на деятельности. 
 —Необходимо научить пожарных рассматривать ошибки  
как «кирпичики для построения успеха». Никто не 
получает удовольствия от ошибок, тем не менее если 
наступает расстройство из-за ошибки, то это уже 
большая ошибка. В такой ситуации надо попробовать 
добиться хотя бы частичного успеха —  использовать 
ошибку как основу для будущего успеха. 
Состояние психической готовности пожарного 
: 
 — твердая уверенность в своих силах 
 — стремление умело и до конца бороться за 
выполнение боевой задачи 
 — высокая стойкость против неблагоприятных 
внешних и внутренних влияний и препятствий 
 — способность произвольно и эффективно 
управлять своими действиями, чувствами и 
поведением 
 — быстро, соответственно условиям, формировать 
состояние психической готовности к выполнению 
боевой задачи, стремления до конца бороться за 
выполнение поставленной боевой задачи. 
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